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El propósito de este estudio fue presentar una síntesis de las características funcionales del 
trabajador de la administración pública mediante una ficha con 20 ítems en escala de Likert 
con la que se evalúo las tendencias positivas y negativas de cometer algún tipo de disfuncio-
nalidad administrativa así como un resumen del marco legal peruano, que sustenten nue-
vos lineamientos éticos que impulsen la transformación de la gestión pública, en el cual se 
tomaron como referencias la constitución política del Perú de 1993 y la Ley Nº 27815 entre 
otras. El objetivo básico de la investigación fue identificar, describir y analizar los valores y 
principios que rigen el comportamiento del funcionario público y contribuir a la mayor efi-
ciencia de la función pública en el Gobierno Local de Nauta-Iquitos-Perú. En el marco del 
estudio se consideró una premisa relacionada con la formación o transformación de la ges-
tión hacia una nueva institucionalidad, así como la conceptualización y identificación de los 
valores ético-morales que están presentes en las leyes peruanas, presentan a su vez las 
reflexiones y conclusiones a las que llegó el investigador, se ha descrito también el desarrollo 
de una metodología para la selección, validación e identificación de los factores asociados a 
los valores éticos estudiados, demostrando la validez de la hipótesis general mediante la 
prueba de Ji cuadrada.
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The purpose of this research is to present a summary of the functional characteristics of the 
worker of public administration through a tab with 20 items on Likert scale to evaluate 
trends positive and negative of committing some kind of administrative dysfunction as well 
as a summary of the Peruvian legal framework, sustaining new ethical guidelines that will 
promote the transformation of governancein which the Constitution of the Peru of 1993 and 
law No. 27815 among others were taken as references. The basic objective of the research 
was to identify, describe and analyze the values and principles that govern the behavior of 
the public official, and contribute to greater efficiency in the public service in the Nauta-
Iquitos-Peru Local Government. Within the framework of the study considered a premise 
concerning the formation or transformation of the management towards a new institutiona-
lity, as well as the conceptualization and identification of the weakened values that are pre-
sent in the Peruvian laws, are in turn, reflections and conclusions, which became the resear-
cher, and then describes the development of a methodology for the selectionvalidation and 
identification of the factors associated with the studied ethical values, demonstrating the 
validity of the general hypothesis using the Chi-square test.
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La presente investigación fue motivada al 
conocer los exámenes de auditoría a dicha 
municipalidad en el cual se pudo establecer 
el mal uso del presupuesto asignado por el 
gobierno, captado mediante recursos pro-
pios por la misma municipalidad. Cortina 
Adela (2005), De acuerdo a este informe el 
alcalde y regidores hicieron sendos viajes al 
extranjero financiado con dinero del munici-
pio siendo éstas sumas exorbitantes, en 
pleno contubernio con el contador, adminis-
trador y tesorero.
Existiendo las leyes anticorrupción en el 
campo de la administración pública, se ha 
tenido como objetivo analizar los factores 
asociados a los valores ético-morales de los 
funcionarios y servidores de la Municipali-
dad Provincial de Nauta. Nuestra principal 
contribución al tema de estudio es haber 
puesto al descubierto las irregularidades de 
carácter doloso - contencioso cometidas por 
los funciones y servidores de confianza de la 
alta dirección, debidamente demostrados en 
la auditoría practicada al Municipio. Villa-
palos Gustavo y López Quintas Alfonso 
(2001).
Esta investigación está centrada en el obje-
tivo principal de estudiar la ética y los valo-
res que debe ejercer el funcionario público 
enmarcados en la legislación peruana, que 
nos suministra información útil para la 
transformación de la gestión pública y con-
tribuir de esta forma, al mejoramiento cons-
tante y a una mayor eficiencia en el manejo y 
control de las instituciones públicas, que 
sirvió de orientación general, En concordan-
cia con el objetivo de estudio, el mayor logro 
obtenido se refiere al desarrollo de una meto-
dología para la selección, generación y vali-
dación de los principios éticos consagrados 
en la Constitución política del Estado perua-
no: Torres Torres, Demetrio (2004), .Una de 
las grandes dificultades que se tiene en las 
relaciones humanas y, sobre todo, cuando se 
trata de trabajar con otras personas, que es 
el caso de la Administración de los Recursos 
Humanos, es precisamente tratar de hacer 
objetivo algo que por naturaleza es subjeti-
vo, para tratar de minimizar estos proble-
mas .
El presente estudio fue estructurado en 
cinco capítulos, la primera trata de la des-
cripción y explicación y formulación del pro-
blema. En el segundo nos ocupamos del 
marco teórico y sus antecedentes, el tercer 
trata de la metodología, diseño, técnicas e 
instrumentos de investigación. En el cuarto 
se presentan los resultados comprendidos 
por el análisis e interpretación, cuadrados y 
gráficos finalmente la discusión de resulta-
dos, conclusiones, recomendaciones, refe-
rencias bibliográficas y anexos.
MATERIAL Y MÉTODOS
La población en estudio estuvo conformada 
por 220, tomamos una muestra aleatoria de 
50 unidades de análisis conformado por tra-
bajadores y ex trabajadores de la Municipa-
lidad de Nauta, esta muestra representa el 
23% que nos permitió generalizar los resul-
tados. Se realizó la prueba estadística del 
“Ji” cuadrado con un nivel de confianza del 
95%. El recojo de la información se hizo a 
través de una encuesta de 20 ítems tipo 
Likert, debidamente validada por un juicio 
de expertos.
El diseño es no experimental en su variante 
transaccional, cuyo esquema es: MO, en la 
cual: M es la muestra, O son los resultados 
de la observación.
El resultado de las encuestas fueron tabula-
das utilizando el método estadístico SPSS.
RESULTADOS
El personal que genera mayor desconfianza 
e inseguridad en la administración munici-
pal son los no calificados y los funcionarios 
que elaboran documentos dolosos (92%) así 
como los servidores municipales que no prac-
tican los valores y la ética funcional. Los 
elementos negativos relacionadas a la res-
ponsabilidad funcional son descalificadas 
por la muestra encuestada al afírmanos en 
un promedio de 48% que están en desacuer-
do y totalmente en desacuerdo con la propo-
sición sugerida.
Las quejas, reclamos, denuncias y otros 
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malestares que generan protestas sobre 
actos dolosos de carácter administrativo-
funcional, no son tramitados oportunamen-
te al Ministerio Público menos a la Oficina 
de Control Institucional (OCI) en un 56%. 
Finalmente se observa que de cada 50 traba-
jadores activos y ex trabajadores de la Muni-
cipalidad de Nauta 6 son dignos de respecto 
y consideración. 
DISCUSIÓN
Cortina Adela (2005), en su obra “La Fuerza 
de los valores” indica que las personas deben 
contar con un valor moral, mucho más cuan-
do tienen que desempeñar cargos públicos, 
sin embargo el autor refuta esta teoría por-
que en nuestros tiempos es muy difícil 
encontrar personas con valores morales, 
especialmente en los municipios donde la 
corrupción campea tanto del Alcalde como 
de sus funcionarios que le rodean. 
Villapalos Gustavo y López Quintas Alfon-
so, en su obra El libro de los valores, indica 
claramente como debe ser el comportamien-
to de las personas con valores morales, el 
cual coincide el investigador aunque es muy 
difícil encontrarlos.
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